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Туризм, як надзвичайно складне міжгалузеве утворення, досліджується 
багатьма науковими дисциплінами, які намагаються «вмістити» його в чітко 
окреслені межі свого специфічного об’єктно-предметного поля. Часто можна 
спостерігати спроби окремих представників, принципово різних наук, відшукати 
своє виключне «поле інтересів» в дослідженнях туризму. При цьому науковці не 
завжди окреслюють та обґрунтовують свою специфічну предметну сферу у 
цьому складному об’єкті, як з позицій власної теорії, так із позицій 
загальнонаукової методології.  
Системна сутність туризму як різноякісного за своїм внутрішнім змістом 
суспільно-природного явища, вимагає адекватних міждисциплінарних зусиль, 
найрізноманітніших за своєю предметною сферою наук: географії, історії, 
філософії, економіки, екології, соціології, психології, правознавства тощо. 
Аналіз наукових розвідок, зокрема М. Скарпіно (2011 р.), К. Каспар (1992 р.), 
Н. Лейпер (1979 р.), А. Гайдук (2001 р.), Г. Горбань (2007 р.), 
Т. Ткаченко (2009 р.), В. Герасименко (2013 р.), О. Височан (2014 р.), 
Л. Мажар (2014 р.), свідчить з одного боку про складність та різноякісність 
туризму (як системи) і відповідно до цього – багатоаспектність його предметної 
сутності, а з іншого – про відсутність цілісного та відносно  завершеного 
теоретичного обґрунтування його системної сутності.  
З позицій загальної теорії систем туризм варто уявляти як «система 
туризму» або «туристична система» або «систем туристичних послуг», що являє 
собою цілісну сукупність специфічним чином взаємопов’язаних природних, 
соціальних, економічних, демографічних, технічних об’єктів-елементів, які 
об’єднані спільною метою – наданням туристичних послуг, формуванням та 
задоволенням суспільного попиту на такі послуги. В такому розумінні 
туристична система виступає в якості інтегрального об’єкта міждисциплінарних 
досліджень, тобто об’єктивно спільного об’єкта для цілої низки наук, кожна з 
яких у відповідності до конкретної методології виокремлює свою специфічну 
об’єктно-предметну сферу в дослідженні цієї складної системи [4]. Свій вагомий 
внесок у вирішення методологічних колізій туризмознавства має зробити 
суспільна географія, зокрема, в частині дослідження системно- геопросторових 
аспектів туристичного процесу. 
В нинішніх умовах є достатні підстави говорити про відсутність цілісного, 
відносно завершеного та загально визнаного теоретичного обґрунтування 
системної сутності туризму з позиції суспільної географії. Поряд з цим теорія 
суспільно-географічних систем, яка є однією з провідних парадигм цієї науки та 
володіє потужним методологічним потенціалом, може стати ефективним 
засобом системної інтерпретації туризму в контексті своєї специфічної об’єктно-
предметної сфери. 
Туризм, як складова частина сфери послуг, розвивається у відповідності з її 
загальними закономірностями, однією з яких є зародження та розвиток 
геопросторових систем послуг, як результат процесу виникнення та стабільного 
вияву зв’язків між елементами сфери послуг в умовах цілісної території. У 
відповідності до усталених класифікацій галузей сфери послуг, з урахуванням 
характеру виробництва та надання послуг, виділяються такі спеціалізовані 
територіальні системи послуг: торгівлі, побутових послуг, медичних послуг, 
освіти, рекреаційні системи, фінансових послуг, культури, науки, управління, 
житлово-комунального господарства  тощо. В складі таких систем в свою чергу 
виділяються функціонально глибше спеціалізовані системи (підсистеми) нижчих 
порядків. Наприклад, в територіальній системі освіти виділяються спеціалізовані 
територіальні системи шкільної освіти, професійної освіти, спеціальної 
(середньої) освіти, вищої фахової освіти тощо [4]. Така методологічна логіка 
приводить до формально очевидного та в той же час принципово важливого 
висновку про наявність в складі територіальної системи послуг спеціалізованої 
територіальної підсистеми туристичних послуг. Своєрідним виявом 
геопросторового розвитку сфери послуг можна вважати регіональну систему 
туристичних послуг (РСТП) як закономірне поєднання елементів туристичного 
процесу та його об’єктів в умовах цілісної території. При цьому всю сукупність 
системоутворюючих зв’язків варто поділити на два види: поперше, це зв’язки 
між підприємствами туристичної сфери, що зумовлені спільністю цільового 
призначення цих підприємств; подруге, це взаємозв’язки між центрами послуг 
(населеними пунктами) різних рангів. Саме другий вид зв’язків є провідним в 
утворенні РСТП [5]. 
Аналіз співвідношення понять «регіональна соціально-економічна  систем» 
(суспільно-географічна система)  та  «регіональна система туристичних послуг» 
свідчить про досить високий ступінь процесуального, структурного та 
функціонального ізоморфізму, тобто вони досить подібні між собою в 
принципах побудови та організації [6]. Така подібність дає підстави для 
попереднього припущення про те, що РСТП можна термінологічно 
ідентифікувати як специфічну туристично-географічну систему (ТГС) як форму 
геопросторового розвитку туристичного процесу. 
Наведені міркування свідчать про необхідність глибоке впровадження 
системно-географічної парадигми в дослідження феномену туризму взагалі та 
геопросторових його виявів зокрема, що дасть змогу дещо по новому побачити 
цілісну картину геопросторового розвитку туризму та обрати на основі такого 
бачення більш ефективні управлінські рішення. Однією з необхідних умов 
такого впровадження мають стати вагомі акценти на принципи регіональної 
комплексності та регіональної диференційованості в підготовці фахівців для 
туризму. 
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